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…対会協同， 1七彩 …“対会問tノキ11:.E事閣情"対3究者liH'比率一一対 J文書1It jキtじ来
1970 1980 
関1 ~ヒ桑部 1!1i潔材生絞殺の会悶および者11府に J!îめるシ L ア
資料:I災林水波4ff統計'ii!N長詰11I水~~協栄:報告議:Jおよぴ京都府}制ヒ振興!訪日ヒ
桑の林業jより作成。



























































使用するデータは 4Tli売の売上げ伝芸ぎを単純集計したものである O 対象にした伝説の市13(ま，
北桑オサオセンターが1989，10. 26市および1989. 9. 26"f¥1，八木木材センターが1989.10. 20i11， 





の比を見ると，辻井水材rIi売O.7， ~日i恵子fç;!オセンター1. 2，八木木材センター1. 3，北桑木材センタ-
















拶j材機 長級京都府 R~f外計 j荷外の内訳 合計ー 材f~t (m") 
奈良県他府県r 転先
スギ
9 cm下材 3m 17 84 66 18 100 15 
4m 17 84 65 18 100 64 
ノトf到オ 3m 77 23 21 2 100 53 
4m 54 46 37 8 100 129 
ねi材 3m 62 38 20 4 15 100 169 
401 72 28 8 15 5 100 190 
1やお材 3m 44 56 36 4 16 100 62 
4 m 47 53 18 12 22 100 999 
尺上材 4m 36 64 8 23 34 100 711 
..陶句.... 開幽.岨幽M・怯冒幽ーー 司闘争毒吋蜘柑噂駒市.・・ 4・・..幅値圃色喝.・司同骨酬，..・・・・・ a・・ F・・偶..句骨骨・酬..・..・・酔.悼 a・b骨圃b事酬ト骨暢魯
百十 ( 01') 2392 
ヒノキ
9ωl下;j<;j' 3m 38 62 62 100 12 
4m 17 83 70 12 100 49 
小径材 3m 57 43 27 16 100 94 
401 41 59 52 7 100 74 
t主材 3m 57 43 13 21 9 100 270 
4 m 63 38 9 8 21 100 70 
ドl'1=1オ 3m 45 55 28 12 15 100 197 
1m 37 63 27 7 30 100 353 





















本光分 9 cmT 10-13cm li十
合計 4，718 3，788 7，389 15，895 
五〈者IJvf 950 (9) 734 (16) 3，905 (52) 5，589 
奈良県 2，838 (2) 2，506 (2) 2，722 ( 6) 5，589 
他府県 391 (7) 548 ( 5) 670 (]:l) 1，609 
i伝子[;~走者 28 ( 3) 28 
不明分 539 (2) 64 603 
資料:府内 4 1J;(水f1j'郁子山îïJあ白の光jニげl~SJïから作成。




に南側i格帯でI{if外の 1\1 7îのシ.:r.アが潟くなっている O これは転売業者，北|波の刻角製1~染者など
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炎3 京都府政製材Hl議i~・の I{J内 H~j 'li(状況の変化
(lj1 Iii: :二hn3，%) 
1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
出〔政材生])I銃 (a) 309 228 211 149 135 136 126 110 
図版材入荷;ほ (b) 293 199 143 103 94 100 104 80 
ウチ){fr'、~11::: 1)ÍÍt~ (c) 271 185 135 100 89 93 95 72 
I~I 然科消1若狭 (C/a * 100) 87.7 81.1 64.0 67.1 65.9 68.4 75.1 65.5 
自給ヰt (c/bホ100) 92.5 93.0 94.1 97.1 94.7 93.0 91.3 90.0 
資料:股林水政行統計十'i'i報告1¥r木材i:I，¥'給総合{Il:Jより作成。
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まず， 'f!1'うilG~M!製材についてみていこう。市売担はスギ、専門製材 3 社，ヒノキ専門製H3 社，ス
ギ・ヒノキ兼用製材l社である O しかし，市場出荷に特化しているのはpとEのわずか2社だけ
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お， Ij~いものがある O 京都府では，市究活1製材とはいっても地場への小売や{IjI n~j究り(卸売)に
依存する性格を持つ。したがって，製材・加工の専門化の進展はみられるものの，規織の拡大をな
おI]!SIれずにいるのが現実である。


























































多定者 滋材購入汲 イ七人Jj，J或 Jlx扱樹租 2建材設{1m
( 1'1年) (%) (合)
A 6，000 京者190 スヰf 日行鋭敏6
桜~j:T!î 絞mO ヒノキ小12を材 ツインバンドソー
13 9，000 和歌1J50 スギ 指針般3
吉野君1; 京者130 ti!lT'20 

























































どまるo 彼らの立水仕入れの対・象は阻倒的に民有林で， しかも知人との相対Jr~51 がほとんどであ
決5 防総別手兵材生産染者の絞I:i¥.内科
附R待 業務 交j二 Jl木購入地域 伐IL¥労働力 平均
数 五tfi 1~;内 的:外 Ij守外 家族 1) 舷側 1) i約 1~!せ 2 ) ij:指令
ぽ分 (人) ( f.iJPl) (人) (人) (入) (人) (人) (%) (才)
1000 -2000 m3 2 0.6 2 8 100 61 
2000-3000 
3000-4000 2 1.5 2 2 20 60 54 
4000-5000 3 2 2 2 27 100 57 
5000-7000 1.6 27 55 
7000-10000 
10000m'以1二 17 15 60 
9 17.9 7 4 99 57 
望号料:Ilき1収り;約交がi巣から作成。
iJ: 1 ) {:!i;1Jl労働力のうち家族またはflI怖の人数i土谷階段の撚言1-人数で表している。


















年Il議材 Il¥ i¥lf JfJ!. 域
販売銑 If.l勾 奈良県 三まなF13 その他
1978年商品:l!J~ 話1・ 37958 15211 18337 2352 2058 
(構成jじ) 100.0 40.1 48.3 6.2 5.4 
]989年l1/.j'ff 38460 30170 2640 3060 2590 
(WJJ!Z比) 100.0 78.4 6.9 8.0 6.7 
資料:]978年の数1[{Iま林9!f1T・rj也j或林政推進湖資報告祭u からのijlJ~o ilf~智治i交によ
る京北111]'28議~H~:.旅立案者のデータである。 1989年の数li自は北桑木材センターの


















J(，H~ ヌド党分 樹1T! 構成lt 7一割 10…13 14-18 20-24 26-28 30- 針 割問I.jl，J本数 材綴比 ，1守F民)1l1雌
{ヌド itl) (%) (%) (%) (%) (%) (%) {本/税) (抗徽) (%) 門的) (指数)
京都 ス'I" 66 10 23 35 18 100 5.0 100 68 39 100 
2，900 ピノキ 2日 10 30 38 15 100 2.7 100 21 121 100 
グ;'(1ミ スギ 69 0 43 27 1 15 100 2.9 58 67 53 136 
100 こノキ 25 0 38 34 1 10 100 1.8 64 23 249 205 
2主投 スギ 64 24 39 21 6 100 7.6 15175 30 77 
4，400 ヒノキ 30 1 40 40 0 100 6.3 229 20 65 53 
資料:府内 3 幾科技i足並染者のLí，l木首r~~市場売上f云淡から作成。
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R毛sume
This study examines the structur巴ofthe log market in the Kyolo area by analing the business 
172 
activities both of log・suppliersand log-buyers. 
The results arεas follows: 
① There a問 manyprol郎防 on the log prod附 rsof the 10叫 area. Large problems ar巴the
decrease of wakers， the tendency to grow old of workers and also the decreas巴ofthe numb巴rof 
log-producers. However， at present， they stil havεproduced suffieent logs in the local ar邑ato 
supply the needs of th巴Kyotoand N ara and oth己rar芭a.
@1'、heability of the log auction market to both acqllire logs and distribute logs is now 
increasing. Furthermore， th巴logdistriblltion process has been more specialized. 
@ Log-bllyers consist mainly of local sawmillers and sawmillers in Nara area. The former is 
large in numb日rand pllrchase variolls logs， blt th己yusually pllrchase in small lots. On the 
othεr hand， the lat巴ris small in nllmber and pllrchase limited ranges of logs regularly. They 
are indispensable as buyers of the logs prodllced in the Kyoto area. 
The volume of logs produced in the Kitakllwata district， Kyoto pr巴fecture，has remained 
stable， while th邑 generalnationwide trend has be己nsteady d記clinein prodllction. The stabl日，
local prodllction is the result of th巴localmark記tingsystem mention巴dabov巴.
